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ABSTRAK 
  
Aplikasi Pembayaran SPP Di Lingkungan Yayasan Az-Zahra Demak  
Berbasis Client Server Terintegrasi Dengan SMS Gateway 
 
Rohmad Abidin, Arsito Ari Kuncoro, S.Kom., M.Kom., Sekolah Tinggi 
Elektronika dan Komputer (STEKOM) Semarang. 
 
Yayasan Az-Zahra Demak sebagai sebuah Yayasan yang memiliki 
berbagai satuan pendidikan dan jumlah siswa yang dari beberapa jenjang 
pendidikan yang berbeda setiap hari dan hanya diterima seorang petugas penerima 
pembayaran SPP mengakibatkan kesulitan dalam membuat laporan keuangan, 
terlebih pencatatan dan pelaporan masih menggunakan cara manual sehingga 
membutuhkan waktu lebih lama dalam pencatatan serta penyampaian laporan. 
Selain itu terkadang terjadi salah pengertian antara petugas penerima pembayaran 
SPP dengan wali murid mengenai bulan yang telah dibayar dan belum dibayar. 
Dalam menyelesaikan masalah pembayaran SPP ini penulis menggunakan 
metode Research and Development ( R & D ) sedangkan untuk pembuatan 
aplikasi dapat menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Borland 
Delphi 7 dan SQL Server 2000 untuk manajemen database. Untuk menjalin 
komunikasi dengan wali murid memanfaatkan SMS Gateway. 
Aplikasi pembayaran SPP sangat diperlukan untuk mempermudah 
transaksi dan pelaporan. 
 
Kata Kunci : SPP, R & D, Delphi 7, SQL Server 2000, SMS Gateway. 
Jumlah Halaman : 81 + lampiran 30 
 
I. Pendahuluan 
Teknologi saat ini telah berkembang pesat,  komputer merupakan salah 
satunya. Hampir semua jenis pekerjaan memerlukan komputer untuk 
menyelesaikan tugas-tugas, mulai dari pekerjaan sederhana seperti surat-menyurat 
hingga pekerjaan yang dianggap rumit dan berbahaya. Dalam bidang pendidikan 
komputer juga sangat membantu terutama dalam hal layanan pembayaran biaya 
pendidikan. 
Manusia sebagai mahluk Tuhan memiliki kelebihan dan kelemahan yang 
dapat muncul setiap saat. Salah satu kelemahan manusia adalah mudah lupa dan 
lalai dalam menjalankan tugas kesehariannya, hal ini sangat berbeda dengan 
komputer yang telah di program untuk membantu manusia guna meringankan 
beban pekerjaan serta mengurangi adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin 
dilakukan oleh manusia. Salah satu pekerjaan yang sangat membutuhkan 
ketelitian dan konsentrasi adalah administrasi keuangan. Kesalahan dalam 
pencatatan keuangan akan berakibat fatal bagi organisasi tersebut karena dapat 
mengganggu jalannya organisasi serta mempengaruhi tingkat kepercayaan 
masyarakat. 
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Sebagai sebuah Yayasan yang memiliki berbagai satuan pendidikan dan 
jumlah siswa yang banyak maka diperlukan layanan terbaik di semua bidang 
khususnya di bidang administrasi keuangan. Banyaknya transaksi SPP dan 
pembayaran lainnya dari beberapa jenjang pendidikan yang berbeda setiap hari 
dan hanya diterima seorang administrasi keuangan menyebabkan kesulitan dalam 
membuat laporan keuangan, terlebih pencatatan dan pelaporan masih 
menggunakan cara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam 
pencatatan serta penyampaian laporan. Buku pembayaran SPP yang sering 
berpindah tempat, sehingga rawan hilang dan sabotase oleh pihak lain. Kesalahan 
penjumlahan antara data transaksi dan uang yang terima, ketidaktahuan orang tua 
mengenai uang SPP yang dititipkan kepada anak atau guru apakah sudah 
dibayarkan atau belum. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya 
kepercayaan masyarakat khususnya wali murid terhadap pelayanan yang 
diberikan Yayasan Az-Zahra Demak. 
Terkadang wali murid lupa apakah bulan tertentu sudah dibayar atau 
belum sehingga petugas harus mencari data di buku besar mengenai tunggakan 
siswa dan membuat surat tagihan kepada wali murid dan dititipkan kepada siswa 
yang bersangkutan, sehingga hal tersebut sangat tidak efektif dan memerlukan 
waktu dan biaya yang tidak sedikit. 
Letak antara kantor keuangan dan sekolahan yang cukup jauh 
menyebabkan kepala TU, serta Kepala Sekolah harus berjalan kaki untuk meminta 
laporan pembayaran SPP. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi kerja diperlukan sebuah sistem yang menyimpan data secara terpusat dan 
saling terintegrasi agar setiap proses transaksi, pencarian, maupun penyajian 
laporan menjadi data lebih cepat serta terjamin keamanannya maka diperlukan 
sebuah sistem pembayaran SPP berbasis client server. 
Berdasarkan latar belakang dan beberapa masalah diatas maka penulis 
mencoba untuk menerapkan ilmu yang telah penulis pelajari selama kuliah 
dibidang teknologi informasi guna menyelesaikan masalah administrasi keuangan 
di Yayasan Az-Zahra Demak. Adapun solusi yang penulis ajukan adalah 
“Aplikasi Pembayaran SPP Di Lingkungan Yayasan Az-Zahra Demak Berbasis 
Client Server Terintegrasi Dengan SMS Gateway”. Penulis berharap hasil 
penelitian dan program pembayaran SPP ini dapat mengatasi permasalahan-
permasalahan yang selama ini terjadi di lingkungan Yayasan Az-Zahra Demak 
dan dapat meningkatkan layanan dalam hal administrasi keuangan. 
 
II. Landasan Teori 
A. Sistem 
Indrajit (2001) mengemukakan bahwa sistem berarti kumpulan-kumpulan 
dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan 
lainnya. Sedangkan Jogianto (2005) menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan 
dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
Sistem menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata atau 
suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang benar-benar ada 
dan terjadi. 
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B. Borland Delphi 
Delphi adalah sebuah bahasa pemrograman dan lingkungan pengembangan 
perangkat lunak. Produk ini dikembangkan oleh Borland Software Corporation. 
Dengan menggunakan Free Pascal yang merupakan proyek open source, bahasa 
ini dapat digunakan untuk membuat program yang berjalan di system operasi Mac 
OS X dan Windows CE. Keunggulan bahasa pemrograman ini terletak pada 
produktifitas, kualitas, pengembangan perangkat lunak, kecepatan kompilasi, pola 
desain yang menarik serta diperkuat dengan pemrogramannya yang terstruktur 
(Madcoms, 2002). 
C. Client Server 
Client-Server adalah salah satu model komunikasi dua komputer atau lebih 
yang berfungsi untuk melakukan pembagian tugas. Client bertugas untuk 
melakukan input, edit, hapus, dan menampilkan data dalam database.  Sedangkan 
server berfungsi menyediakan pelayanan untuk melakukan manajemen, yaitu 
penyimpanan dan mengolah database. (Wahana Komputer, 2008). 
D. Modem 
Modem merupakan singkatan Modulator Demodulator. Modulator 
merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan 
siap dikirimkan, sedangkan Demodulator merupakan bagian pemisah sinyal 
informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut diterima 
dengan baik. Modem merupakan penggabungan keduanya sehingga disebut alat 
komunikasi dua arah. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan melalui beberapa 
media telekomunikasi seperti telepon dan radio. Terdapat dua jenis modem secara 
fisiknya, yaitu modem eksternal dan modem internal. (id.wikipedia.org). 
E. Global System for Mobile Communication  
Global System for Mobile Communication (GSM) adalah sebuah teknologi 
komunikasi selular yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada 
komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan 
gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga 
sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. (id.wikipedia.org). 
F. SMS Gateway 
Chindie Purnamasari (2010) menjelaskan SMS Gateway adalah sebuah 
aplikasi yang merubah proses SMS dari mobile equipment ke PC atau laptop, 
SMS layaknya fitur di telepon selular tetapi ada perbedaan dari segi fitur dan 
fungsi yang bisa dibuat berdasarkan kebutuhan bisnis. SMS Gateway merupakan 
aplikasi SMS dimana pesan yang diterima dan dikirimkan menggunakan bantuan 
Gateway Device yang terintegrasi dengan database server dan dapat 
mendistribusikan pesanSMS secara otomatis. SMS gateway merupakan aplikasi 
berbasis komputer, sehingga dapat di otomatisasi serta dapat menyimpan banyak 
data karena disimpan di sebuah hardisk server. 
 
III. Metode Penelitian 
Penelitian dan Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah 
untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 
telah ada. Yang dimaksud dengan produk dalam konteks ini adalah perangkat 
lunak (software) seperti program untuk pengolahan data. 
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Skripsi ini menggunakan model Penelitian Pengembangan Research and 
Development  (R&D) yang biasa disebut juga dengan Research-Based 
Development (Borg, & Gall, 1983) atau pengembangan berbasis penelitian yaitu 
proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk 
pendidikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Rangkaian Uji Coba 
 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung, atau setelah selesai pengumpulan data dalam 
periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap 
jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban belum memuaskan, maka peneliti akan 
mengajukan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. (Sugiyono, 2006) 
Setelah pengumpulan data telah mencukupi, penulis menganalisa kebutuhan 
dari objek yang diteliti kemudian membuat program sesuai aturan tahapan 
pembuatan program yang telah penulis utarakan diatas. 
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Gambar 3.3 Desain 
  
Gambar 3.4 Context Diagram Aplikasi Pembayaran SPP 
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3.5 DFD Level 0 
3.1 Tabel Normalisasi Ketiga 
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3.6 Entity Relations Diagram  
 
IV. Hasil Penelitian 
a. Form Login 
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c. Form Menu Data Master 
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e. Form Laporan 
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g. Kwitansi 
 
 
Gambar 4.7 Laporan SPP Siswa 
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V. Penutup 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Unit Keuangan Yayasan Az-
Zahra bagian penerimaan SPP dilihat bahwa pengolahan data SPP yang dipakai 
sekarang ini sudah ada tidak efektif karena perkembangan jumlah siswa, jenjang 
sekolah dan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Dengan penggunaan software 
administrasi SPP yang baru ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang 
berkualitas, meningkatkan pelayanan kepada wali murid serta dapat membantu 
dalam proses pengambilan keputusan.  
 
B. Keterbatasan Produk 
Produk ini belum tersedia fasilitas delivery report. Hanya mengidentifikasi 
bahwa SMS telah dikirim, sehingga SMS yang dikirim tidak diketahui sampai di 
hand phone wali murid atau tidak. Modem yang beredar di pasaran tidak 
semuanya mendukung aplikasi ini karena perbedaan standar pemakaian kode 
Command, maka penulis merekomendasikan pemakaian modem Huawei seri E. 
 
C. Saran 
Berdarkan kesimpulan yang telah dibuat, software administrasi SPP yang 
baru ini diharapkan dapat diterapkan pada Yayasan Az-Zahra Demak untuk 
menghasilkan informasi yang berkualitas, meningkatkan pelayanan. Selain itu 
dapat meningkatkan daya jual di masyarakat sebagai lembaga yang maju dibidang 
teknologi. Hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat dikembangkan lebih 
lanjut untuk penelitian berikutnya khususnya teknologi SMS gateway sehingga 
dapat meningkatkan daya guna produk yang dihasilkan. 
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